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B 1 L A P R 
& 
l l I T I N H I l r i C I A l 
9 1 L I O N 
yglltliflltíB . — I s t M T C B C l ó a d « Fondos 
¿e k Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
jap. d» • 'iputaci )n Provincial.—Tal. 1700 
Lunes 11 de Noyiembre de 1957 
>úm. 252 
No se publica loa domingos ni días tasttroa. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con, el 
10 por 100 para amortización de empréstito. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
MMiistraílÉ de Propiedades i EontriMóii Territorial de la provincia de León 
R E G I S T R O S F I S C A L E S D E E D I F I C I O S Y S O L A R E S 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A E L A N O 1958 
Relación de los Ayuntamientos de esta provincia, con expresión del líquido imponible, contribución anual y recargos, que deberán 
totalizar los documentos cobratorios por el concepto mencionado. >• 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo,., T • 
Algadefe., 
Alija de los Melones 
Almanza, . . . . , . . . « . 
Ardón , r- , 
Arganíza , . . 
A r m o n í a . . . , v. 
Astorga 
Balboa . . . . . 
Bar jas . . . . 
Bembibre . . . . . . 
Benavides de Orbigo 
Benuza . . . 
Bercianos del Camino.. 
Berciapos del P á r a m o 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r . . . . . . . . 
Borrenes . . . . . . . . . . . 
Brazuelo 
Burón . . . 
Bastillo del P á r a m o 
Cabañas Raras 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto : 
Campazas' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de la Lomba . 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya. . . . . . . . >. 
Canalejas 
Candín . . 
Cármenes 
Carracedelo..... 
Carrizo de la Ribera 
Líquido imponible 
a tributar 
Pesetas Cts, 
28.033 
65.377 
271.121 
69.625 
141.259 
123.203 
990.255 
713.934 
28.860 
59.534 
560.047 
379 074 
36.044 
45.352 
138.065 
42.069 
41.288 
660.235 
56.517 
96.296 
36.344 
35.593 
55.176 
73.800 
76.935 
355.030 
221.749 
22.226 
16.320 
41.144 
106.064 
31.000 
16.893 
112.696 
223.071 
485.015 
4 
CUOTA 
al 24,08 por 100 
Pesetas Cts. 
6.750 
15.742 
65.285 
16.765 
34.015 
29.667 
479.253 
653.515 
6.949 
14.335 
134.859 
91.281 
8.679 
10.920 
33.246 
10.130 
9.942 
158.984 
13.609 
23.188 
8.751 
20.610 
13.286 
17 530 
18.525 
85.491 
53.397 
5.352 
3.929 
9 907 
25 540 
7.464 
4.067 
27.137 
53.715 
116 791 
RECARGO 
10 por 100 
C . T . Amortiza-
ción empréstito 
Pesetas Cts. 
AECARGO 
10 por 100 
Paro Obrero 
Pesetas Cts. 
RECARGO 
10 por 100 
Mejoras Urbanas 
Pesetas Cts, 
35 
78 
94 
70 
17 
28 
40 
31 
49 
79 
32 
02 
40 
76 
05 
22 
15 
59 
29 
08 
64 
79 
38 
24 
95 
22 
16 
02 
86 
48 
21 
80 
83 
20 
50 
61 
1.124 48 
TOTAL 
Contribución 
Pesetas Cts," 
6. 
16. 
65. 
16. 
34. 
29. 
479 
653. 
6. 
14. 
134 
91. 
8 
10 
33. 
10. 
9. 
158. 
13. 
23. 
8. 
20. 
13. 
17 
18 
85 
53 
5 
3 
9 
25 
7 
4 
27 
53 
116 
750 35 
867 26 
285 94 
765 70 
015 17 
667 28 
253 40 
515 31 
949 49 
335 79 
859 32 
281 02 
679 40 
920 76 
,246 05 
.130 22 
.942 15 
.984 69 
.609 29 
.188 08 
.751 64 
.610 79 
.286 38 
530 24 
.525 95 
.491 22 
.397 16 
.352 02 
.929 86 
.907 48 
.540 21 
.464 80 
.067 83 
.137 20 
.715 50 
.791 61 
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89 
90 
91 
92 
93 
Carrocera 
Catucedo.. 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Val duerna. 
Castrillo los Polvazares. 
Cas t roca lbón . 
Castrocontrigo. 
Castrofuerte. 
Castropodame 
Castrotierra, 
Cea. 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Giman es del Tej ar 
Cistierna > 
Congosto > , . , . . 
C o m i l ó n 
Corbillos de los Oteros.. 
Crémenes » 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. . , 
Cubillas de R u e d a . . . . . 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo . . . . . 
Destriana 
E l Burgo Ranero 
Encineoo. 
Escobar de Campos 
Fabero, 
Folgoso de la Ribera. . . . 
Fresnedo . . . . . 
Fresno de la Vega . . . . . . 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos. 
Garrafe de T o r i o . . . . . . . 
Gordaliza del Pino. . . . . 
Gordoncillo 
Gradefes . . 
Grajal de C a m p o s . . . . . . 
Gusendosde los Oteros. 
Hospital de O r b i g o , . . . . . 
I g ü e ñ a . . . . >. . 
Izagre 
Joara .S 
Joarilla de las Matas . . . 
La Antigua. 
La Bañeza 
La Ercina. . . . . . . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos , 
L á n c a r a de Luna 
La Pola de C o r d ó n . . . 
La Robla i . . . . . 
Las O m a ñ a s 
La Vecilla 
La Vega de Almanza. 
95 León 
96 Los Barrios de Luna 
97 Los Barrios de Salas 
98 Luc i l lo . 
99 Luyego. 
100 Llamas de la Ribera. 
101 Magaz de Cepeda 
102 Mansilla de las Muías . 
103 Mansilla Mayor. 
104 Maraña 
105 Matadeón de los Oteros. 
106 Matallana del Tor io . 
107 Matanza. 
108 Molínaseca 
88. 
62. 
26 
36. 
117. 
75. 
106. 
29. 
145, 
43, 
136 
59, 
168 
94 
132 
1.421 
185 
192 
73 
85 
178 
34 
156 
113 
275 
145 
137 
36 
251 
87 
51 
56 
49 
97 
187. 
5^. 
90. 
544. 
162. 
91 . 
143. 
106. 
127. 
34. 
282. 
137. 
2.220. 
198 
72. 
201. 
31, 
385, 
442 
58, 
166 
68 
28.984 
41 
131 
101 
160 
374 
108 
663 
132 
13 
148 
412 
115 
52 
876 » 
636 » 
884 » 
918 » 
343 » 
671 » 
420 » 
016 » 
375 » 
346 » 
693 
,608 
,481 » 
191 » 
.809 
.154 » 
526 
.477 » 
276 
.528 
.214 
.601 
.382 
.977 » 
.010 » 
.385 » 
.897 » 
.886 » 
624 
599 » 
135 
804^ » 
.606 » 
.477 » 
.962 
.740 
821 i» 
.300 » 
.063 » 
599 
005 
602 
532 » 
880 
983 
567 
248 » 
465 » 
885 
680 
330 
088 
541 
168 
861 » 
,417 
.404 
,672 
.193 
.309 
.363 
.497 
.302 
.835 » 
.912 
.450 
.141 
.501 » 
.230 
.352 
.380 » 
.653 I 
12 
19 
21.401 34 
15 082 75 
6 473 67 
221 05 
8.751 39 
28.335 18 
18.161 
25 528 65 
7.073 50 
34.999 32 
10 521 27 
32.895 21 
14.323 02 
40.500 39 
22.830 01 
31 822 68 
342.303 46 
44.662 86 
46.300 06 
17.705 54 
20 519 53 
43.007 
8.279 
37.800 06 
^27.212 81 
66.312 71 
35.132 
33.202 95 
150 26 
8.813 04 
60 473 31 
21.143 20 
12.426 72 
13.599 66 
12.030 85 
23.535 79 
45.227 30 
12.834 64 
21.687 
131.139 44 
39.010 80 
22.057 76 
34.562 51 
25.736 70 
30.818 31 
8.323 73 
67 965 32 
33 101 57 
534.789 
47.842 
17.417 06 
48 421 99 
7.595 07 
92.748 45 
106.640 93 
14.066 81 
40.070 08 
16.536 22 
3.979.393 67 
9.947 21 
31.632 21 
24.440 
38.600 72 
90.260 27 
26.226 01 
159.758 76 
31.819 55 
3.251 
35 693 78 
99.294 36 
27.783 50 
12.678 84 
11 
14 
498.528 12 498.528 12 
21.401 34 
15.082 75 
6 473 67 
0 221 05 
8.75139 
28.335 18 
18.161 U 
25.528 65 
7.073 50 
34.999 32 
10.52127 
32.895 21 
14.323 02 
40.500 39 
22.830 01 
3l<822 68 
342.303 46 
44.662 86 
46.300 0© 
17.705 54 
20.51953 
43.007 12 
8.279 19 
37.800 06 
27,212 81 
66.312 71 
35.132 » 
33.20295 
15026 
8.8!3 04 
60.473 31 
21.143 20 
12.42672 
13.599 66 
12.0.Í0 85 
23.535 79 
45.227 30 
12.834 64 
21.687 17 
131.139 44 
39.010 80 
22.057 76 
34.562 51 
25.736 70 
30.8 8 31 
8.323 73 
67.96532 
33.10157 
534.78911 
47 842 14 
17.417 
48.421 
7.595 07 
92 748 45 
106 640 93 
14..066 81 
4O.O70 08 
16.536 22 
7.976.449 91 
9.947 21 
3í.632 21 
24.440 48 
38.^0 72 
90.260 27 
26 226 01 
159 758 76 
31 81955 
3,25104 
35.693 ^ 
99 294 36 
27.783 50 
12.678 84 
8 
Marías de Paredes 
Noceda 
Oencia. , . . . . 
Onzoní l la 
Oseja de S a j a m b r e . . . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la V a l d u e r n a . . . . 
Palacios del Sil 
Paradaseca. ..> . . . . . . . . . . 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey . . . 
PeraDzaaes 
Pobladura de Pelayo Garc í a . 
Ponferrada. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . 
Prado de la Guzpeña . . . . . . . 
Pnaranza del Biet zo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . •. . 
Puente Domingo F lórez . . . . 
Quintana del Castillo . . . . . . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . . . . . . 
Habana! del Camino 
Regueras de A r r i b a . . . . . . . . 
Renedo de Va lde tué ja r . . . . . 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Rielio.. 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . 
Sabero . . . . • 
Sahagún . . 
Saelices del Río . , , . 
Sa lamón • • 
San Adr i án del Valle , 
San Andrés del Rabanedd . . 
Saneado 
San Cris tóbal de la Polantera. 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza . . . 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros. 
San PedrO Bercianps 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . 
Santa Colomba de Somoza. . 
Santa Cristina de Valmadrigai 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla ... 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa Niaría del P á r a m o 
Santa María de O r d á s 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas . . . . . . . . . . . . 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina. . 
Sa riegos 
Sobrado . . . . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo. . 
Trabadelo . 
Truchas 
Turc iá •»• • 
Urdíales del P á a r m o 
Va lde f resno . . . . . . . 
Valdefuentes del C á r a m o 
11 
84.771 
58.555 
27 103 
136.907 
27 522 
106.524 
189.062 
160.962 
1 419 
323.640 
20.554 
20.384 
71.055 
688.639 
23.456 
25.124 
41.585 
143.709 
25.139 
78.965 
88.283 
110.920 
55.289 
156.945 
16.966 
108-786 
51.484 
3.768 
190.170 
133.635 
139.688 
91 455 
68.133 
572.540 
,102.041 
86 535 
. 22.633 
53.072 
,108.123 
38.031 
106.750 
115.427 
77.470 
72.204 
399.477 
13.674 
35.154 
152.096 
140.794 
110.266 
184.541 
42.715 
156.205 
430.351 
,9^.806 
147.762 
334.928 
97.879 
87.389 
73.755 
40.131 
336.206 
246.050 
105.279 
407.528 
394.531 
42 497 
218 
162.180 
92.609 
145.740 
51.247 
20 
14 
6 
32 
6 
25 
45 
38 
29 
4 
4 
17 
,814 
5 
6 
10 
34 
6 
19 
21 
26 
13 
37 
4 
26 
12 
45 
32 
33 
22 
16 
137 
265 
20 
5 
12 
507 
9 
25 
27 
18 
17 
96 
3 
8 
36 
33 
26 
44 
10 
37 
103 
24 
35 
80 
23 
21 
17 
, 9 
80 
59 
25 
98 
95 
10 
39 
22 
35 
12 
412 86 
100 04 
,526 40 
967 21 
.627 30 
,650 98 
526 13 
,759 65 
341 70 
.772 51 
,949 40 
908 47 
,110 04 
624 27 
,648 20 
049 86 
,013 67 
,605 13 
,053 47 
.014 77 
,258 55 
.709 54 
,313 59 
,792 35 
085 4! 
,195 67 
,397 35 
907 33 
,792 94 
.179 31 
,636 87 
022 36 
406 43 
,867 63 
,371 47 
,837 63 
,450 03 
.779 74 
,636 02 
,157 86 
,705 40 
,794 82 
,654 78 
,386 72 
.194 06 
,292 70 
.465 08 
.624 721 
.903 20 
.552 05 
.437 47 
.285 77 
.614 16 
.628 52 
.033 28 
.581 09 
.650 66 
.569 26 
.043 27 
.760 20 
.663 54 
.958 40 
.248 84 
351 18 
.132 74 
.003 06 
.233 28 
52 49 
052 94 
.300 25 
.094 19 
340 28 
20. 
14. 
6. 
32. 
6. 
25. 
45 
38, 
29 
4 
4 
17 
2.814 
5 
6 
10 
34 
6 
19 
21 
26 
13 
37 
4 
26 
12 
45 
32 
33 
22 
16 
137 
265 
20 
5 
12 
507 
9 
25 
27 
18 
17 
96 
3 
8 
36 
33 
26 
44 
10 
37 
103 
24 
35 
80 
23 
21 
17 
9 
80 
59 
25 
98 
95 
10 
39 
22 
35 
12 
412 86 
100 04 
526 40 
967 21 
627 30 
650 98 
526 13 
.759 65 
341 70 
,772 51 
.949 40 
.908 47 
.110 04 
.624 27 
.648 29 
.049 86 
.013 67 
.605 13 
.053 47 
.014 77 
.258 55 
.709 54 
.313 59 
.792 35 
.085 41 
.195 67 
.397 35 
907 33 
.792 94 
179 31 
.636 87 
,022 36 
,406 43 
.867 63 
.371 47 
.837 63 
450 03 
779 74 
.636 02 
.157 86 
.705 40 
.794 82 
.654 78 
.386 72 
194 06 
292 70 
465 08 
.624 72 
.903 20 
552 05 
.437 47 
.285 77 
.614 16 
.628 52 
.033 28 
581 Og 
.650 66 
.569 26 
.043 27 
760 20 
.663 54 
.958 40 
.248 84 
.351 18 
132 74 
.003 06 
.233 28 
52 49 
.052 94 
.300 25 
.094 19 
.340 28 
1 8 
18i 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 
212 
513 
214 
2 ló 
QI6 1^  
218 
219 
220 
22 
222 
223 
2 ¿4 
225 
226 
227 
228 
229 
23( 
231 
232 
233 
234 
235 
Valdelugueros 
Valctemora, 
Valdepiélago 
Valdepolo. - . . . . 
Va lderas . . . . . . . , 
Valderrey , . . . . . . 
Valderrueda, , . . . . . 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja . . . 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Va'verde de la V i r g e n . . . . . . . . 
Valverde Enrique . . 
Vallecillo , 
Valle de Finolledo, . 
Vega cer vera 
Vega de Espina reda . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones. 
Vega de V a l c a r c e . . . . . . . . . 
Vegamián . . . . ¡ 
Vagaqueaiada : 
Veganenza * 
Vegas del Condado... 
Vi l labl ino /. 
V i j l ab raz . . . . . . . 
Villacé . . . c. 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Villademor de la Vega . . . . . . . 
Villafer 
Vi l la ¡franca del Bierzo 
ViDagatón. 
Vi l l aorna te .* . . . 
Villamandos. 
Vl l l amanin . . 
V i l l a m a ñ á n 
Vil lamart ín de Don Sancho.. . 
Vi l lamej i l 
V i l l amol . . . . . . . i . 
Vi l l amontán de la Valduerna 
Vil lamorat iel de las Matas.. 
Vi l lanuevá de las Manzanas. 
Ti l laobispo de Otero 
Villaquejida 
Vil laqui lambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de O r b i g o . . . . . . . . . 
Villasabariego 
Vil laselán . . . . . = 
Vil latur iel 
V i lia verde de A r c a y o s . . . . , . 
Villazala 
Villazanzo . • 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L E S 
28. 
15. 
41. 
206. 
765. 
122. 
89. 
22. 
136. 
7.. 
175. 
846. 
224. 
111. 
85. 
52. 
18. 
130. 
134. 
97. 
43. 
142 
26. 
303. 
3.018 
44. 
82. 
83. 
2 7 l 
78. 
54. 
483. 
162. 
32. 
56. 
420. 
237. 
36. 
105. 
78. 
96. 
62. 
143. 
89 
120. 
254 
1.021 
114 
128 
84 
204 
58 
153 
158 
94 
10'¿ » 
41ff » 
8^9 
252 » 
869 » 
326 » 
414 )> 
372 » 
294 )> 
687 » 
445 » 
329 » 
427 » 
682 » 
498 » 
189 » 
131 » 
421 » 
026 » 
298 » 
605 » 
260 » 
564 » 
586 » 
755 » 
725 » 
490 » 
724 » 
600 » 
713 » 
199 » 
152 » 
727 » 
703 » 
293 » 
.613 » 
.277 » 
.899 
.439 » 
.825 » 
.560 » 
.748 » 
.083 » 
224 » 
.227 » 
.657 » 
.745 
.133 
.502 » 
.644 » 
.841 » 
.783 » 
.017 » 
.048 » 
686 
86.727.106 » 
6.911 44 
3.712 17 
10.077 24 
49.665 48 
184.421 26 
29.456 10 
21.530 89 
5.387 18 
32.819 60 
1.851 03 
42.247 16 
203.796 02 
54.0*2 02 
26.893 06 
20.587 92 
12.567 11 
4.365 94 
31.405 38 
32.273 46 
23.429 36 
10.500 08 
34.256 21 
6.396 61 
73.103 51 
726.916 20 
10.769 78 
19.863 59 
20.160 73 
65.642 08 
18.954 09 
13.051 12 
116.343 » 
39.184 66 
7.874 88 
13.555 35 
101.283 61 
57.136 30 
8.885 28 
25.389 71 
18.981 06 
23.251 65 
15.109 72 
34.454 39 
21.485 14 
28.950 66 
61.321 41 
246.036 20 
27.483 23 
30.943 28 
20.382 28 
49.325 70 
14.154 95 
36.846 49 
38.057 96 
22.800 39 
20.883.886 82 
14.556 86 
499.652 60 14.556 86 498.528 12 
6.911 44 
3.712 Í7 
10.077 24 
49.665 4» 
184.421 26 
29.455 10 
21.530 89 
5.387 i» 
32.819 60 
1.851 03 
42.247 lo 
218.352 88 
54.042 02 
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32.273 46 
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20 382 28 
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22.800 39 
21.896.624 40 
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